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Karya tulis ini kupersembahkan kepada::
Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya. KepadaNya lah aku mengucapkan banyak puji syukur atas segala limpahan karunia yang di berikan Allah SWT.
kepada bapak ibu serta suamiku tercinta tidak lupa adikku dan juga kepada keluarga mertua dan adik-adik iparku  yang telah memberi dukungan baik moril maupun materi sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.









Pengalamanmerupakan modal yang paling utama untuk mengembangkan pola piker untuk menuju kesuksesan atau merupakan guru yang terbaik
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu.”
(Al Baqarah : 216)
Jangan pernah berhenti mencoba  jika kita ingin mendapatkan suatu keberhasilan
Barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah SWT akan membuahkan baginya jalan  untuk menuju surga (HR Muslim)
“Apabila kamu diberi penghormatan yang dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau hendaknya kamu membalasnya dengan yang sepadan.”





Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Petunjuk-Nya, sehingga Tugas Akhir dengan judul “Sistem Pengolahan Data Pengobatan Pasien Rawat Jalan Di RSU Muhammadiyah Bantul ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D-3) program studi Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc,  selaku Ketua  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku  Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Ir. Hera Wasiati, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T, selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen Informatika (D3)  STMIK AKAKOM Yogyakarta..
5.	Keluargaku  dan semua teman-temanku.
Demi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini, saya dengan tulus dan ikhlas akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Saya berharap semoga karya ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan dapat bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta, 25 Agustus 2007
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